

































































































































2005年 ヒノヒカリ 306.7  98.9  30.3  82.4  21.0  524 a
アケボノ 313.6  89.5  28.1  88.4  24.2  596 b
にこまる 331.8  99.2  32.9  83.6  22.3  613 b
あきまさり 324.5  99.2  32.2  87.9  22.5  638 b
2006年 ヒノヒカリ 332.9 bc 87.0 a  29.3 a  81.3 b  22.5  601 
アケボノ 380.0 c  91.8 a  28.3 a  83.6 b  23.8  563 
にこまる 169.0 a  143.7 b  27.3 a  85.3 b  26.5  550 

























0 ab 0 a 0 0 0 0 a
－0.89 a 0.56 a －0.17 －0.18 －0.78 1.17 a
0.56 b 2.78 b 0.39 0.94 －0.56 －0.33 b
0.72 b 1.89 b 0.39 0.89 －0.67 －0.51 b
0  0 0 0 0 a 0 
－0.06 1.38 0 0.06 －0.13 a 0.19 
0.56 1.63 －0.38 0.63 1.06 b 0.06 
























































0 0 a 0 0 0 0 
－0.28 0.12 ab －0.12 －0.24 －0.6 0.72 
0.12 －0.16 b －0.04 －0.2 －0.32 0.28 
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